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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian Industrialisasi Pusat Wisata di Kota Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial dan
dampak-dampak industri pariwisata pada masyarakat lokal serta untuk mengetahui kesiapan masyarakat gampong Iboih dalam
menerima industrialisasi wisata. Penelitian ini menggunakan teori Marx Weber perkembangan/teori linear untuk menganalisis
perubahan sosial yang terjadi. Metode yang di gunakan adalah kualitatif . Subjek penelitian yaitu warga gampong Iboih.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1.) Masyarakat lokal Gampong Iboih telah
mempersiapkan diri untuk menghadapi industrialisasi pariwisata dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kepariwisataan yang
diadakan oleh pemrintah. 2.) Dampak perubahan sosial  yang terjadi di Gampong Iboih yaitu dampak positif dengan adanya
pariwisata telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, mampu menguasai
bahasa asing. Sedangkan dampak negatif industri pariwisata yaitu, luntur nya budaya lokal akibat masuknya budaya luar 3.)
Bentuk-bentuk perubahan yang terjadi yaitu perubahan segi sosial dan budaya. Bentuk perubahan secara sosial yaitu terjadinya
perubahan struktur sosial masyarakat lokal dengan beralihnya sektor pekerjaan dari petani atau nelayan ke sektor pariwisata,
meningkatnya keinginan untuk berpendidikan. Sedangkan perubahahan budaya yaitu terjadinya perkawinan antara dua unsur
budaya yang berbeda, perubahan pada penggunaan bahasa, serta perubahan cara berpakaian dan perubahan perilaku di dalam
keluarga dan lingkungan sosialnya.
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